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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Buceadores de la Armada.
■
. Orden Ministerial núm. 2.001/58. Con el fin
de organizar y reglamentar el funcionamiento del
Servicio de Buceádores de la Armada, así como la
formación del personal en él destinado, en uso de
las facultades conferidas 'Sor los Decretos de 31 de
mayo de 1957 y 20 de junio de 1958, y a propuesta
del 'Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
lo siguiente:
1.° Se crean las aptitudes de Zapadores Subma
rinos, Zapadores Anfibios y Buceadores de Averías,
que serán obtenidas en* la Escuela de Buzos y con
feridas por Orden Ministerial expresa.
2.° El Servicio de Buceadores de la Armada es
tará integrado por las Unidades orgánicas que se
señalan en el artículo 42 de la presente Orden para
el cumplimiento de las misiones específicas que para
cada una de ellas se detalla, con el -alcance que la
técnica y los medios de cada Unidad les permita.
a), Zapadores Submarinos.—Trabajos submari
nos de primer establecimiento, conservación, mejora
o rectificación de las Defensas Submarinas de puer
tos, radas o fondeaderos propios y la destrucción,
neutralización y obtención de información de las del
enemigo.
b) Zapadores Anfibios.—Trabajos submarinos
de obstrucción, demolición u otros análogos. enca
minados a impedir o dificultar los desembarcos de
tropas enemigas en nuestras costas o facilitar los de
nuestras tropas en el litoral enemigo.
c) Buceadores de Averías.—Reparar o reducir
los daños que lá acción del enemigó, accidente de
mar u otra causa hayan producido en la obra viva
de los buques en aquellos casos en que estos trabajos
hayan de efectuarse bajo el agua. Vigilar la obra
viva de los buques en el fondeadero contra actos hos
tiles de los buceadores enenligos. •
3•0 Para ser destinado a una determinada Uni
dad de Buceadores será condición necesaria poseer
precisamente la aptitud para la misión específica de
dicha Unidad, dado que cada aptitud faculta única
mente para el ejercicio de una misión :y- no de las
restantes de las qtke integran el Servicio de Bucea
dores.
La procedencia del personal que ha de integrar las
Unidades de Buceadores será la que figura a. con
tinuáción.
Zapadores Submarinos :
Oficiales : Cuerpo General.
Suboficiales y Cabos : Torpedistas y Electricistas.
Equipo : Marinería.
•
Zapadores Anfibios :
•
Oficiales : Cuerpo de Infiitería de Marina.
Suboficiales y Cabos : Infantería de Marina
Equipo : Tropa de Infantería de Marina.
11
Buceadores de Averías :
Oficiales : Cuerpos General y de Máquinas.
Suboficiales,. Cabos y Especialistas : Maniobra,
Mecánicos y Artillería.
4•0 Asignación de. Unidades.— Se asignan las
Unidades de BUceadóres .a las Unidades colectivas,
buques y Dependencias que se indican :
Zapadores Submarinos.
Una Sección.. • • Defensas Submarinas del Depar
iamento Marítimo de El Fe
' rrol del Caudillo.
Una Sección.... Defensas Submarinas del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Una Sección.... befensas Submarinas ,del Depar
tamento Marítimo de Carta
gena.
Zapadores Anfibios.
Una Sección....
Una Sección....
Tércio del Sur.
Tercio de Baleares.
Buceadores de Averías.
Un equipo . .
Un equipo.....
Un' equipo . .
Una pareja. „
Una pareja....
Plana Mayor de la Flota.
Plana Mayor de la Primera Divi
sión.
Plana Mayor , de la Tercera Divi
sión.
Buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Buque-escuela Galatea.
5.° Plantillas.—La creación de las Unidades de
Buceadores no representa plantillas independientes ni
aumento de las mismas, sino tan sólo que del perso
nal destinado en los buques o Dependencias que
cuenten con Unidades de Buceadores se asignará
a ellas el personal eiTue posea la "aptitud" requetida
La composición organíca para Zapadores Anfibios y
Zapadores Submaripos será :
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COMPOSICION
ORGANICA
Pareja ..
Equipo (tres parejas) . • •
Sección (dos equipos) .
Grupo (dos o más Seccio
nes) .. . .
Tenientes de
Nayío o
Capitanes.
1
Alféreces de'
Navío o
Tenientes.
Suboficiales.
1
2
4
Cabos
primeros.
2
4
Cabos
segundos.
1
2
4
8
Equipo.
1
3
6
12
Enlace.
1
3
10■111111.
La corn-posición orgánica para Buceadores de Averías será :
COMPOSIGI03.\T ORGANICA
■••
Pareja..
Equipo.. • •
• • or • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Oficiales.
1
Cuerpo' Máqui
General. nas. -
1
Á. 1
Suboficiales.
11
Contra- M'ecáni- ! Condes
maestres. cos.
1
Marinería.
Mani-Mecá- Artine
-
obra. nica. ría.
9
6.0 Material.—Con arreglo a la composición or
gánica fijada en el punto 5», el material de buceo
para Zapadores Submarinos, Zapadores Anfibios y
Buceadores de 'Averías será :
1
MATERIAL
Gafas.. .. . • .. • • • • • • • • • • • • • •
Aletas ligeras.. .. .., .. .. .. .. .. ..
. I
Tubos respiradores . . .. .. .. .. ..
/ Bañadores.. ... .. .., .. .. ..
Bloques tribotella . . .. .. .. .. .. ..
Válvulas tráquea v iembocadUra . . .. ..
Atalaje . . .. . . . . .. . . . .. : . .. ..
Cinturones lastre plomo.-. . . .. .. ..
Cajas transporte (escafandra). .. *0 114
Llave ajuste válvula .. . . ... .. 4ke *hl .940h
Gafas profundidad.. .. . • .. .. .. ..
Aletas -pesadas . . .. .. . . .. .. ..
Várala para reserva .. . . .. .. .. .. ..
Puñales.. .. .. .. 00 Ihe 4.0 be .1, dle
Reloj estanco.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Brújulas estancas .. .. .. .. elD SS 40
Profundímetros . . .. .. .. .. .. .. ..
Linternas estancas.. .. .. . • ..
Tablas de descompresión . . .. .. .. ..
Trajes de esponja de goma. . .. ..
Trajes de volumen constante. , . • •
Trajes interiores de lana.. .. .. .. ..
Chalecos protectores contra explosiones.
Escafandras 1\Targuillé.. .. e* os *S
Botella comercial de aire . . •• ee 4,0 e•
Trineo.exployación fondos .. .. .. .. ..
Equipo radio Buceadores .. . • .. .. ..
Pizarras información .. . • .. .. .. ..
Tablas natación.. .. .. .. .. .. .. ..
Compresor.. .. .. 0. Ihe e* •• iDe e•
Filtros especiales aire .. .. .. .. .. ..
Banco repasado equipo. . .. .. .. .. ..
Banco repasado goma.. .. . , • .. ..
Balsas de goma.. .. .. .. .. .. .. ..
Báscula para pesar personal. . .. .. ..
Cámara descompresión.. .. .. .. .. ..
•
Zapadores Submarinos y Zapadores Anfibios
Pareja.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
•1
1
Equipo.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7 •
7
7
4
'
7
7
7
1
1
7
7
7
1
1
1
1
1
Sección.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
16
16
16
16
2
1
2
16
16
16
1
1
1
1
3
Grupo.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34,
34
34
34
34
34
34
34
34
17
34
34
34
34
2
1
2
34
34
34
1
1
1
1
6
•
Buceadores de Averías.
Pareja.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
Equipo
crucero.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
'.9
9
9
9
9
5
9
9
9
9
2
9
9
9
1
1
1
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7.0 Por la Dirección de Material se procederá ala adquisición del material preciso para dotar a lasUnidades señaladas en el punto 4•0 de la presenteOrden y el necesario para completar el que actual
mente posee la Escuela de Buzos para que puedaatender a la formación de los Buceadores.
• 8.0
, Periódicamente, a medida que las necesidades
del servicio lo requieran, y de acuerdo con las di
rectrices que fije el Estado Mayor de la Armada, la
Jefatura de Instrucción convocará cursos de capaci
tación para formar el personal de las distintas cate
gorías que ha de obtener las aptitudes de Zapadores'Submarinos, Zapadores Anfibios y Buceadores de
Avenas.
9.0 El personal seleccionado para estos cursos
efectuará uno común de dos meses de duración, en
el cual adquirirá la práctica necesaria para el manejo
del equipo de buceo. A continuación, y durante tres
meses, practicará la técnica básica especial de la aptitud para la cual ha sido preseleccionado.
10. Para el personal que haya de asistir a estos
cursos será obligatorio un reconocimiento de aptitud
física según el siguiente cuadro clínico :
a) Talla inferior a 1,80 metros.
10 Perímetro torácico de 0,80 mtros, como mí
nimo.
c) Peso admisible. Se dedutirá multiplicando el
número de centímetros de talla excedente del metro
por 1,1.
d) No estar incluido en ninguna de las enfer
medades- o defectos físicos que señala la reglamen
tación de exenciones vigente para el ingreso en la
Escuela Naval Militar o eí del voluntariado, según
sea la categoría militar de los reconocidos.
e) Sistema muscular bien desarrollado.
f) Aparato respiratorio : Integridad absoluta, sin
cicatrices ni secuelas de enfermedades anteriores,,
comprobadas por :
I. Rinoscopia.
2. Percusión y auscultación.
3. Examen radioscópico y radiográfico. •
4.. Determinación de la capacidad vital : Un mí--
nimo de 3,500 c. c., -medida con un espirómetro.
g) Aparato circulatorio : Integridad absoluta,
comprobada por las siguientes exploraciones :
d. Auscultación.
2. Examen radioscópico.
3. Medida de la presión arterial en atmósfera
normal y en cámara a presión de dos atmósferas.
4. Pruebas funcionales estáticas y dinámicas.
5. Electrocardiograma.
h) Aparato nervioso : Integridad absoluta, ex
plorando:
1. Reflejos.
2. Sensibilidad.
.) Aparato auditivo : Normal, explorando :
Por el método otoscópico.
Acuidad auditiva.
Sentido del equilibrio.
1) Aparato de la visión : Normal, explorando :
1. Polo interior del ojo.
2. Agudeza visual medida por la escala de Vec
ker I y por proceder fotométrico (valor umbral
normal).
-3. Reflejos pupilares.
4. Pruebas daltónicas negativas, mediante el ma
nejo de los tests.
Á-) Orina normal, comprobada por análisis, re
coffida en el momento del reconocimiento.
, 1) l'eacciones ,de Wassermann y Meinicke nega
tivas.
in) No padecer enfermedad venérea ni afección
cutánea rebelde a tralamiento.
n) No ser alcohólico normal ni toxicómano.
11. Este reconocimiento se efectuará por una
Junta de 'Médicos, integrada por dos de los Médicos
destinados en el Hospital de Marina y el Médico de
la Escuela ' de Buzos.'
La junta 'de Reconocimientos dispondrá de hasta
quince- días para emitir su informe, pudiendo efec
tuar cuantas exploraciones, investigaciones, análisis
Y-experiencias estime necesaria-s, solicitando los au
xilios que fuesen precisos del Director del Hospital.
Se levantarán actas individuales de los declarados
"aptos", en las que figurarán las fichas antropomé
fricas. Estas actas se remitirán a la Escuela de Bu
zos para su unión al expediente personal de cada
Alumno. De los declarados inútiles se levantará una
sola acta, que se enviará igualmente a la Eshiela de
Buzos, v a la vista de la cual la Dirección de eta
Escuela propondrá el cese como Alumnb del perso
nal cfue en ella figure y su incorporación a los desti
nos de procedencia.
12. El personal que una vez terminado el curso
haya sido" declarado "apto" para alguna de las tres
variantes de Buceador y vaya destinado a una Uni
dad de Buceadores, deberá ser,reconocido semestral
mente mientras preste servicio en ella, con arreglo
al cuadro clínico que figura en el punto 10 de esta
Orden. I- -
5
Los Buceadores que perdiesen las facultades físi
cas especificadas en dicho cuadro clínico, cesarán en
su l_Tnidad respectiva, pasando a prestar los servi
cios normales de su Cuerpo y empleo.
El personal que haya pasado dos años o más sin
prestar servicio en Unidades de Buceadores, para
volver destinado a ellas precisará, aparte del nuevo
reconocimiento de
•
la aptitud física, una prueba de
revalidación de la aptitud en la Escuela de Buzos,
4
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en la forma y duración que se establezca por el Es
tado Mayor de la Armada, a propuesta de la jefa
tura de Instrucción.
13. • Co.ndicibnes de embarco y mando.
Zapadores Submarinos.—A los Oficiales y Sub
oficiales destinados _en estas Únidades se les compu
tará el. tiempo de permanencia en las •inismas .como
de embarco, hasta un máximo de la mitad del re
f
glamentario para "el ascenso, sin que en ningún caso
se considere- este tiempo como de mando de buque.
Zapadores Anfibios.—A los Oficiales destinados
en estas Unidades se les computará la totalidad del
tiempo servido en ellas corno de condiciones de
mando.
Buceadores de Averías.—A los Oficiales y Subofi
dales destinados en estas Unidades, por pertenecer
a Planas Mayores embarcadas o a dotaciones de bu
ques en tercera situación, se les computará como de
embarco el tiempo total de destino en ellas.
• 14. Haberes.—E1 personal destinado por Orden
Ministerial en Unidades de: Buceadores se atendrá
al régimen especial de haberes que para ellos se fije
en la oportuna disposición.
Los Alumnos de los- cursos d-e aptitud pércibirán
los haberes que fija la Orden Ministerial núme
ro 481/58.
A la Mat'inería y Tropa que preste servicio en las
Unidades de Buceadores les será de aplicación los
suplementos de ración, en l. dispuesta en la.
norma cuarta de la Orden Ministerial de 7 de mayo
de 1956. Estos suplementos los percibirán cada día
que efectúen ejercicios o trabajos submarinos.
15. Duración en el servicio.—La edad límite para
prestar servicio en las Unidades U Buceadores será
no haber cumplido los tréinta y cinco afiQS,. y la ca
tegoría máxima, la de Teniente de Navío o Capitán.
En casos excepcionales podrá prorrogarse su per
manencia en ellas tres arios más, con arreglo á las
normas que fije el Estado Mayor de la Armada.
Artículo transitorio. --- El per'sonal actualmente
destinado en las Unidades de Zapadores Anfibios que
sea voluntario, para coiltinuar prestando, servicio en
ellas, deberá efectuar un cürso especial en la Escue
la de Buzos para que les sea reconocida oficialmen
te esta aptitud, sin cuyo requisito no podrá prestar
servicio en estas Unidades y, por lo tanto no le será
de aplicación los beneficios 'económicos seña-lados
en la presente Orden. La duración de- este curso y
las normas para su realización serán fijadas por el
Estado Mayor de la Armada a propuesta de la Je
fatura de Instrucción.
Madrid, 21 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZI_TZA
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.002758. Se dispone
que el Teniente Médico D. Rafael Fernández Rafa
les, sin cesar en su actual destino, embarque en la
corbeta Descubierta durante la comisión que este
buque desemperiará en la ,Regata Internacional Brest
Las Palmas.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad v
Generales jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Reserva Naval.
Skuaciones.
Orden .Ministerial númJ 2.003/58.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas .de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Estrada Madariaga cese en la situación de "movilizado" que 'le fue conferida por Orden
Ministerial Comunicada número 627 de 14 de no
viembre de 1953.
- Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
»jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas, Jefes del Servicio de
Máquinas; Superior de Contabilidad y Ordenador
Central .de Pagos e Interventor Central de Marina.
•
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos 'Patentados.
Declaración de aptitud.
orden Ministerial núm. 2.004/58. Corno re
sultadb de los exámenes de fin de curso verificados
en la Escuela correspondiente, se declara "apto" para
el servicio de submarinos, con antigüedad de 1 de
julio del ario actual, al personal siguiente :
Alférez de Navío D. Enrique Núñez de Prado
Ulidos. •
Alférez de Navío D. Felipe del Rey Sánchez
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Alférez de Navío D. José M. González de CuetoGarcía.
Alférez de Navío D. Fernando Berenguer Martínez.
Teniente de Máquinas D: Modesto Pastor Gadea.Teniente de Máquinas D. Pablo Lorenzo Martínez.
ladrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Especialistas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.005/58.-Por haber
terminado el curso que efectuaban en !a Escuela co
rrespondiente, se declara en posesión dé las Especiali
dades que se expresan a los Capitanes del Cuerpo deIngenieros de Armas Navales siguientes :
D. Julio Aguilera y Martínez de Marigorta.-Dirección de Tiro.
D. Manuel Rodríguez-Novás Marroquín.-Direc
ción de Tiro.
ladrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. •
Nombramientos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1006/58. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 294), se nombra Aspirantes del Cuer
po de Infantería de Marina, con antigüedad a todos
los' efectos de 1 de agosto de 1958 y por el orden
que se expresa, que es el de censuras obtenidas, a
los siguientes opositores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Don José María Fernández Marín.
Don Ramón Jurado-Valdelomar de Prado.
Don Francisco Javier Escobar Prieto.
Don Pedro Díaz Fernández,
Don Florencio González Felíu.
Don Sebastián González Costa.
Don Fernand® Díaz del Río.
Don Enrique Mollá Maestre.
r Don Antonio Avila Guerrero.
Don Luis Enseñat de Tuya.
Don Antonio Cuerpo Pérez.
Don Antonio Sánchez Murcia.
Don Cayetano Pereyra Roldán.
Don Eugenio Baturone Santiago.
Don José Antonio Abia Gómez.
Don Manuel Fernández de la Puente López.-
Plaza de gracia.
Estos Aspirantes deberán efectuar su presentación en la Escuela Naval Militar el día 1 de apstopróximo.
- Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Srs.
•
. . .
•
oposfciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm., 2.007/58. Como re
sultado de la clasificación de instancias presentadas
para tomar parte en las oposiciones convocadas por
la Orden Ministerial número 1.320/58, de 12 de
mayo del presente ario (D. O. núm. 108), como
candidatos a ingreso en la Sección de Medicina y
, Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, son admitidos a examen los siguientes, con
expresión del .númerb que les ha correspondido 'en
el sorteo verificado en este Ministerio y de la fecha
en que deben efectuar su presentación en el mismo :
SECCION- DE MEDICINA
Día 1 de octubre, a las diez horas.
1. Don José Luis Ausín Menchaca.
2. Don José Antonio Nájera Morrondo.
3. Don Juan Pedro Ortega Torres.
4. Don Arcadio Gutiérrez Celorio.
5. Don José López Sánchez.
6. Don Fernando García Cerdeño.
7. Don Salvador Zaragoza Cebrián.
8. Don Carlos Troncoso Regordán.
9. Don José- Oncina Gomis.
10.
'
Don Amando de Lamo Mañas.
11. Don Ernesto Ramos Feria.
12. Don Pablo Fernández Cartagena.
13. Don Fernando Seo'ane Montenegro.
14. Don José Aleare Mud.
• 15. Don Lui Mateos Pardo.
16. Don Ricardo Moliner Díaz de Rábago.
17. Don Regino Fernández Díaz.
18. Don Eulogio Arroyo Arce.
19. Don Gabriel Argente del Castillo Ocaña.
20. Don Vicente Castaño Abellán.
21. Don Aurelió Gutiérrez Brito.
22. Don José Antonio Aguarón del Hoyo.
23. Don Roberto Sosa Alamo.
24. Don justo García Calleja.
25. Don José María Cabrera Clavijo.
26. Don Manuel Castelanotti del Prado.
27. Don Miguel Escalona Fernández.
28. Don Juan Angel Martínez Parrilla.
29. Don Antonio Pérez Almansa.
30. Don Manuel Molina Ubeda.
31. Don Manuel Varela Novo.
32. Don Rafael Abad Ibáñez.
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33. Don Hermógenes Castellanos Franco.
34. Don Lidio Ramírez Hidalgo.
35. Don Marcelino González Juliana.
36. Don José Carlos Sicre Buenaga.
37. Don Esteban Cecilio Ruiz. del Rincón.
38. Don Valentín Orús Justribo.
39. Don José María Ruiz de la Cuesta Cascajares.
40. Don Luciano Rodríguez González.
41. Don Eloy Caracuel Kindelán.
42. Don julio Sancho Cirer.
43. Don jósé 4.A.lbert Bernal.
44. Don Enrique Ordaz Bruzo.
45. Don Juan Moreno Martínez.
46. Don Manuel García López.
47. Don Ricardo Villoria Medina.
48. Don Pedro de Llano López.
49. Don Alfonso Ramos de Castro.
50. Don Angel Teodomiro Lázaro Castillo.
51. Don Manuel Couce García.
52. Don José Heredia Martos.
53. Don David Molina Mula.
54. Don Perfecto Mario Sánchez Lage.
55. Don José Luis Romeo Martínez.
56. Don j-oé María Fernández Martínez.
57. Don Rafael Fernández Cano.
58. Don jesús Francia Alejo.
59. Don Ramón Moi-al Beltrán.
60. Don Juan Gil Martín.
61., Don José Llorca Sanchís.
62. Don jesús González Jiménez.
63. Don Marcos justo Hidalgo Rebollo.
64. Don Manuel Puyoles Lázaro.
65. Don José Luis Conesa Ruiz.
'66. Don Santiago Alonso Caviedes.
67. Don Luis Ramírez Ruiz.
68. Don José Luis Malde Veiga.
69. Don Manuel Artiga Villacampa.
70. Don Víctor Balsa Alejandre.
7L Don Luis Sánchez-Monge Montero.
72. Don Emilio Antonio Pons Villanova.
73. Don Francisco Gallego Aranda._
74. Don José Serrano Enrech.
75. Don Tomás Brunete Gil.
76. Don Enrique Somacarrera Núñez.
77. Don Andrés del Pozo Camarón.
78. Don Fernando González Merlo.
79. Don Vicente Roig Castelló.
80. Don' Francisco Domínguez Rivero.
81. Don Ramón Bernardo Travieso González.
82. Don José Antonio Fernández Insúa. .
83. Don Manuel Macías Miguel.
84. Don Francisco de Andrés Blasco.
85. Don Ricardo Alcoberro Balanza.
86. Don José Alfonso Couce Doco.
87. Don Fernando Araujo Lastra.
88. Don José María Urgel Albalad.
89. Don Elicio Alvarez Amigo.
90. Don Angel Blanco Losada.
•
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SECCION DE FARMACIA
Día 1 de octubre, a las diez horas.
1. Don José Pedro Plasencia Plasencia.
2. Don Francisco de Paula Sánchez Limón.
3. Don Carlos José Maestre Moreno.
4. Don Pedro de Haro Guijarro.
Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de aptitud. .
Orden Ministerial núm. 2.008/58.-Por haber
terminado con aprovechamiento los cursos convoca
dos por Orden Ministerial de 9 de mayo de 1957
(D. O. núm. 108), se declara "aptos" para Vigías
segundos de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales,
con antigüedad de 1 de abril de 1958, a los siguientes :
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Quílis ,Apa
rici.
Cabo primero Radio Antonio Pérez Pedrerio.
Cabo segundo • Mecánico Francisco Villalobos .
Rincón.
Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
Marinería.
ABARZUZA
Aptitud para submarinos,
a
Orden Ministerial núm. 2.009/58. Como re
sultado de los exámenes de fin de curso verificados
en la Escuela correspondiente, se declara "apto"
para el servicio de submarinos, con antigüedad de
1 de julio de 1958, al personal que figura en la relacióil unida a es-ta Orden.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
■IP
Clases de Marinería.
Cabo segundo de Maniobra Luciano Gómez Do
pico.
Cabo 'segundo de Maniobra José Costa Casellas.
Cabo segundo Torpedista Francisco Aragón Grobe.
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segundo Electricista Jesús' Veiga Rey.
segundo Radio Bartolomé T 1\far
segundo Amanuense Mariano Manrique H
segundo Mecánico Juan Barios Sánchez.
segundo Mecánico Sebastián Sánchez Alonso.
segundo Mecánico Antonio Osuna Sánchez.
segundo Mecánico Luis Peralta Catalá.
segundo Mecánico Fernando Guerrero López.
segundo Mecánico Luis Ferreira. Delgado.
segundo de Maniobra Francisco Vidal Ar
•
segundo Artillero José Pieira Paredes,
segundo Artillero Antonio Zarzosa Galán.
segundo Artillero Pascual Soriano Martínez.
segundo Artillero Francisco Molero- Garce
segundo Torpedista Vicente Martínez Ruiz.
segundo Torpedista Francisco Ouesada Lorca.
segundo Torpedista Tomás
•
García Vera.
segundo Electricista José Velasco Martínez.
primero Amanuense Joaquín Pérez López
primero Sanitario Roberto Murillo Danayo.
primero Sanitario Carlos Ojanguren Mar
El
Personal Vario.
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 2.010/58. Vista la
instancia promovida pQr doña María Teresa Mar
tínez López, huérfana del Maestre permanente de
Artillería D. Eduardo Martínez Pardo, desaparéci
do en el hundimiento ,del crucero Baleares, vengo en
concederle plaza de gracia en los cursos dependien
tes de la Marina a que por su sexo pueda concurrir,
como comprendida en el apartado a) del punto 2.0
4
de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (DIA
R Tfl nrICT A T /14111 1 )LN- •1•£-X1--, 111.11.1.1. I %).•.)
Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El
ABARZUZA
RJ C O'M P EN SAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.011/58.—En atención
3 los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
de,la Marina de Guerra brasileña joao Roberto Les
sa de Aboim, vengo en conceaerle la Cruz del Méri
to Naval de segunda élase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
'EDICTOS
(311)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
e fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de la, provincia de Gran Cana
ria y_ del expediente Varios número 27 de 1958,
por pérdida de, la Libreta de Inscripción Maríti
ma de Manuel Monaga Caballero,
Hago saber; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno. dicho documento;
,incurriendo en responsabilidad quién poseyéndoló o
hallándolo no haga entrega del mismo a ia"Autori
dad de Marina más, próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 1958.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor,Alfredo Porto Armario.
•
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